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Âñòóï. Ïðîáëåìà ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çà-
ëîçè (ÐÏÇ) çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ óâàãè ð³çíèõ
çà ôàõîì ñïåö³àë³ñò³â. ¯é ïðèñâÿ÷åíà çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é â ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñàõ.
Ðàçîì ç òèì, âîíà çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ç
îãëÿäó íà ìåäè÷íó òà ñîö³àëüíó çíà÷èì³ñòü [1].
Ïàòîëîã³ÿ º îäí³ºþ ³ç íàéïîøèðåí³øèõ çëîÿê³ñ-
íèõ íîâîóòâîðåíü (ÇÍÓ) ó ñâ³ò³, çàõâîðþâàí³ñòü
ÿêî¿ ùîð³÷íî â ñåðåäíüîìó çðîñòàº íà 3%. Çà
òàêèõ óìîâ, äî 2020 ð. ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà 20%
çá³ëüøåííÿ âïåðøå çàðåºñòðîâàíèõ âèïàäê³â ³
ïîäâîºííÿ ¿õ äî 2030 ð. [2]. Â³äîìà ïîâ³êîâà çà-
ëåæí³ñòü çàõâîðþâàííÿ ç ðîêàìè íàáóâàº âåê-
òîðíèõ çì³í ó á³ê îìîëîäæåííÿ êîíòèíãåíòó.
Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íòåíñèâí³ñòü ïðèðîñòó ÷îëîâ³ê³â,
ùî çàõâîð³ëè ó 40–50 ðîê³â. Çðîñòàííÿ çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ÐÏÇ º íàñë³äêîì áàãàòüîõ â³äîìèõ
ïðè÷èí. Äî íèõ, áåçóìîâíî, íàëåæèòü ïîêðàùåí-
íÿ ä³àãíîñòèêè çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ
òåõíîëîã³é îáñòåæåííÿ, ìàº çíà÷åííÿ ïîã³ðøåí-
íÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ñòàíó. Ïðîòå, îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ ñë³ä ââàæàòè
íåãàòèâíó òåíäåíö³þ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³  [3].
Òàê, ó 2012 ð. ó ñâ³ò³ çàðåºñòðîâàíî 1112 òè-
ñÿ÷ íîâèõ âèïàäê³â ÐÏÇ, ùî ñêëàäàº 7,9% óñ³õ
âïåðøå âèÿâëåíèõ ÇÍÓ. Ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ îí-
êîçàõâîðþâàíü äàí³é ïàòîëîã³¿ íàëåæèòü 2-ãå ì³ñöå.
Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ âèùèé â åêîíîì³÷íî ðîç-
âèíåíèõ êðà¿íàõ, äå íà äîëþ ÷îëîâ³ê³â ïîõèëîãî
â³êó ïðèïàäàº äîâîë³ âèñîêèé â³äñîòîê íàñåëåííÿ
[4]. Íàïðèêëàä, â Àâñòðàë³¿/Íîâ³é Çåëàíä³¿ òà
Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 111,6 òà
97,2‰ ÷îëîâ³ê³â â³äïîâ³äíî, ñåðåäí³é éîãî ð³âåíü õà-
ðàêòåðíèé äëÿ êðà¿í Êàðèáñüêîãî áàñåéíó (79,8‰),
Ï³âäåííî¿ Àôðèêè (61,8‰) òà Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè
(60,1‰), à íàéíèæ÷èé – äëÿ Ñõ³äíî¿ òà Ï³âäåííî¿
Àç³¿ (10,5‰ òà 4,5‰ â³äïîâ³äíî) [4].
Ùîäî êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ªÑ –
28), òî â 2012 ðîö³ òóò çàðåºñòðîâàíî 345 òèñ.
íîâèõ âèïàäê³â ÐÏÇ, çàõâîðþâàí³ñòü ñêëàëà 110,8‰.
Ïàòîëîã³¿ íàëåæèòü 3-òº ì³ñöå ï³ñëÿ ðàêó ìî-
ëî÷íî¿ çàëîçè òà êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó â ñòðóê-
òóð³ îíêîçàõâîðþâàíîñò³ [4].
²äåíòè÷í³ òåíäåíö³¿ ïðèòàìàíí³ é Óêðà¿í³.
Çîêðåìà, â 1989 ð. ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ÐÏÇ
ñòàíîâèâ 10,1,‰ ó 2000 ð. – 21,6‰, à âæå â 2012 ð.
ñêëàâ 35,8‰, òîáòî ïîêàçíèê çà 25 ðîê³â çð³ñ ó
3,5 ðàçè [5].
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
àóòîïñ³é òà ïðîñòàòåêòîì³é ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âè-
ñîêèé ð³âåíü êë³í³÷íî íå ä³àãíîñòîâàíèõ ÇÍÓ
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Ó 30–40% âèïàäê³â çëî-
ÿê³ñíà ïóõëèíà âèÿâëÿºòüñÿ ó 60 ðîê³â, à äî
80-ð³÷íîãî â³êó – 60–70%. Òîìó ðåàëüíèé ïî-
êàçíèê çàõâîðþâàíîñò³ íà ÐÏÇ ñë³ä âèçíàòè
çíà÷íî âèùèì çà îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèé [6].
Âîëîä³ííÿ ñèòóàö³ºþ ùîäî äèíàì³êè çà-
õâîðþâàíîñò³, ïîøèðåíîñò³ ÐÏÇ íàäçâè÷àéíî
âàæëèâî äëÿ äåðæàâè òà ñóñï³ëüñòâà, îñê³ëüêè º
îäíèì ³ç ³íäèêàòîð³â, ñòàíó ¿¿ åêîíîì³÷íîãî, ñî-
ö³àëüíîãî, ìåäè÷íîãî ð³âí³â. Ðåçóëüòàòè òàêîãî
àíàë³çó º îñíîâîþ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ö³ëå-
ñïðÿìîâàíèõ çàõîä³â, óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â êîíòåêñò³ çàçíà÷åíîãî
ìàþòü ðåã³îíàëüí³ äàí³ ç îãëÿäó íà íèí³øíþ
äåöåíòðàë³çàö³þ ³ ïåðåäáà÷åíå íåþ ðîçøèðåííÿ
ðîë³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ó âèð³øåíí³
ïèòàíü ïëàíóâàííÿ ³ ô³íàíñóâàííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ [3].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèÿâèòè õàðàêòåð òåí-
äåíö³¿ çàõâîðþâàíîñò³ ÷îëîâ³ê³â íà ÐÏÇ â Óê-
ðà¿í³ â ðåã³îíàëüíîìó àñïåêò³ íà ï³äñòàâ³ òðåí-
äîâîãî ìîí³òîðèíãó.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó ðî-
áîò³ âèêîðèñòàí³ íàñòóïí³ çâ³òí³ òà ñòàòèñòè÷í³
äîêóìåíòè:
1. Ôîðìè äåðæàâíîãî ³ â³äîì÷îãî ñïîñòå-
ðåæåííÿ (çâ³òí³, ùîð³÷í³):
– çâ³ò ïðî çàõâîðþâàííÿ íà çëîÿê³ñí³ íî-
âîóòâîðåííÿ, ô.7 (ùîð³÷íà);
– çâ³ò ïðî õâîðèõ íà çëîÿê³ñí³ íîâîóòâî-
ðåííÿ, ô.35 (ùîð³÷íà).
2. Ñòàòèñòè÷íèé áþëåòåíü Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè (ÄÊÑÒÓ): «Çàêëàäè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà çàõâîðþâàí³ñòü íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè»  â³äïîâ³äíîãî  ðîêó (åëåêòðîííèé âà-
ð³àíò íà äèñêó CDROM).
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3. Áþëåòí³ Íàö³îíàëüíîãî êàíöåð-ðåã³ñòðó
Óêðà¿íè çà 1986–2012 ðîêè. Àíàë³çóâàëèñü àáñî-
ëþòí³ òà â³äíîñí³ ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ â
ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ òà â îêðåìèõ ¿¿ ðåã³îíàõ. Åêî-
íîì³÷íî-òåðèòîð³àëüíèì ðîçïîä³ëîì Óêðà¿íè
ïåðåäáà÷åíî âèä³ëåííÿ íàñòóïíèõ: Çàõ³äíèé (Âî-
ëèíñüêà, Çàêàðïàòñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà,
Ëüâ³âñüêà, Ð³âíåíñüêà, Òåðíîï³ëüñüêà, ×åðí³âåöü-
êà), Öåíòðàëüíèé (Â³ííèöüêà, Æèòîìèðñüêà,
Êè¿ñüêà, Õìåëüíèöüêà, ×åðêàñüêà), Ï³âí³÷íî-
Ñõ³äíèé (Ïîëòàâñüêà, Ñóìñüêà, ×åðí³ã³âñüêà),
Ï³âäåííî-Ñõ³äíèé (Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöü-
êà, Çàïîð³çüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà, Ëóãàíñüêà, Õàð-
ê³âñüêà), Ï³âäåííèé (Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà
Êðèì, Ìèêîëà¿âñüêà, Îäåñüêà, Õåðñîíñüêà), à òà-
êîæ ì³ñòà Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü. ²ç â³äîìèõ ïðè-
÷èí, îêðåìî âèä³ëåíî ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåíèé
ðåã³îí, äî ÿêîãî óâ³éøëè: Âîëèíñüêà, Æèòîìèðñü-
êà, Êè¿âñüêà, Ð³âíåíñüêà, Ñóìñüêà, ×åðêàñüêà,
×åðí³ã³âñüêà îáëàñò³.
Ïðè îö³íö³ äèíàì³êè ïðîöåñ³â âèêîðèñòî-
âóâàëèñÿ: àáñîëþòíèé ïðèð³ñò (çìåíøåííÿ), òåìï
ïðèðîñòó (çíèæåííÿ).
Òåðì³í ñïîñòåðåæåííÿ – 20 ðîê³â. Âèä³ëÿ-
ëèñÿ ÷îòèðè ï’ÿòèð³÷í³ ïåð³îäè, ùî äîçâîëÿëî
ïðîñòåæèòè ³íòåíñèâí³ñòü çì³í ïðîöåñ³â, à ñàìå:
ïåðøèé – 1992–1996 ðð., äðóãèé – 1997–
2001 ðð., òðåò³é – 2002–2006 ðð., 2007–2011 ðð.
Äëÿ  àíàë³çó âèêîðèñòàí³ ïàêåòè ïðîãðàì:
– Excel, êîðïîðàö³¿ Ìàéêðîñîôò;
– STATISTICA 8.0, StatSoft Inc.;
– PASW statistics 18.0, SPSS Inc.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Â Óêðà¿í³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òðèâàëà òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ
çàõâîðþâàíîñò³ ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ íà ÐÏÇ.
Ïðèòàìàííà äëÿ óñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³é
çàçíà÷åíà îñîáëèâ³ñòü, çà ð³äê³ñíèì âèíÿòêîì,
ìàº ïðîñòîðîâó äèôåðåíö³àö³þ çà ³íòåíñèâí³-
ñòþ ïðîöåñó, â òîìó ÷èñë³ â çàëåæíîñò³ â³ä ïå-
ð³îä³â âèâ÷åííÿ (ðèñ. 1).
Ó 2011 ðîö³ â êðà¿í³ âïåðøå âèÿâëåíî
7071 õâîðîãî ç äàíîþ ïàòîëîã³ºþ. ¯õ áóëî â
2 ðàçè á³ëüøå, í³æ 20 ðîê³â ïîñï³ëü (3328). Âîä-
íî÷àñ, ñóòòºâî çì³íèëàñü ñèòóàö³ÿ çà ðåã³îíàìè:
â 1,6 ðàçó çðîñëà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ó Öåíòðàëü-
íîìó òà Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîìó (äî 107 òà 514 â³äïî-
â³äíî), ó 2,2 ðàçó â Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó, Ï³âäåí-
íîìó òà Çàõ³äíîìó (äî 2275, 1222 òà 1233 â³äïî-
â³äíî), ó ì³ñòàõ Êèºâ³ ³ Ñåâàñòîïîë³ â 3 ðàçè
(662 òà 88 â³äïîâ³äíî). Ñåðåä áàãàòüîõ ïðè÷èí
ìåäèêî-ñîö³àëüíîãî, åêîíîì³÷íîãî ïëàíó, ùî îáó-
ìîâëþþòü ð³ñò çàõâîðþâàíîñò³, áåçóìîâíî, ïð³-
îðèòåò íàëåæèòü äåìîãðàô³÷íèì çì³íàì. Ïàðà-
áîë³÷íèé õàðàêòåð äèíàì³êè, âèçíà÷åíèé íà îñ-
íîâ³ äîñë³äæåííÿ àáñîëþòíèõ âåëè÷èí äèíàì³÷-
íîãî ðÿäó, â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ òà â á³ëüøîñò³
Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âïåðøå âèÿâëåíèõ õâîðèõ íà ÐÏÇ
â ðåã³îíàëüíîìó àñïåêò³ çà ïåð³îäàìè âèâ÷åííÿ
(òåìï ïðèðîñòó/çíèæåííÿ, %)
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ðåã³îí³â ïîâ’ÿçàíèé ïåðåâàæíî ³ç ïîøèðåííÿì ó
êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ñó÷àñíèõ óäîñêîíàëåíèõ ìå-
òîä³â îáñòåæåííÿ. Íàéá³ëüø ³íòåíñèâíèé ïðèð³ñò
(20,2 %) áóâ ó ïåðø³ ï’ÿòü ðîê³â (1992–1996 ðð.),
ùî, ïåâíèì ÷èíîì, ïðîÿâèëîñÿ ç ïî÷àòêîì âïðî-
âàäæåííÿ ïðîñòàòñïåöèô³÷íîãî àíòèãåíó (ÏÑÀ)
òà â îñòàíí³ (2007–2011 ðð.) – íà 15,8%, ùî
ñë³ä ââàæàòè ðåçóëüòàòîì çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ
êîìïëåêñíèõ ï³äõîä³â äî ä³àãíîñòèêè, òåõíîëîã³¿
çáîðó á³îïñ³éíîãî ìàòåð³àëó, ã³ñòîëîã³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, ïîÿâîþ ñïåöèô³÷íèõ ìàðêåð³â. Äëÿ ï³äòâåð-
äæåííÿ âèñëîâëåíîãî ïðèïóùåííÿ íàâåäåìî îïî-
ñåðåäêîâàí³ îá’ºêòèâí³ äàí³. Òàê, çà ïåðøèé ïåð³-
îä âèâ÷åííÿ ïèòîìà âàãà õâîðèõ íà I–II ñòàä³ÿõ
çàõâîðþâàííÿ çðîñëà íà 10,5%.
²íòåðåñ ïðåäñòàâëÿº ðîçïîä³ë ïàö³ºíò³â çà
îêðåìèìè òåðèòîð³ÿìè. Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, éîãî
äèíàì³êà äîçâîëÿº ñóäèòè ïðî ð³âåíü äîïîìîãè
³ êåðóâàòèñü â³äîìîñòÿìè ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü
(ðèñ. 2).
Âèÿâèëîñÿ, ùî âïðîäîâæ 20 ðîê³â ïåðå-
âàæíà á³ëüø³ñòü õâîðèõ çîñåðåäæåíà â Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äíîìó ðåã³îí³ – 31,0–32,2% ñåðåä óñ³õ
âïåðøå âèÿâëåíèõ âèïàäê³â, ÿê ó òàêîìó, äå ïðî-
æèâàº á³ëüøå ÷îëîâ³ê³â (34,3±0,2% â³ä óñ³õ ñòàð-
øèõ 18 ðîê³â). Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â âèâ÷åí-
íÿ (ïðàêòè÷íî ç 1992 äî 2001 ð.) ï’ÿòå, øîñòå,
ñüîìå ì³ñöÿ íàëåæàëè Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîìó ðåã³-
îíó, ì³ñòàì Êèºâó òà Ñåâàñòîïîëþ. Ï³âäåííèé
òà Çàõ³äíèé ðåã³îíè äâ³÷³ ì³íÿëèñü ì³ñöÿìè, Öåí-
òðàëüíèé âèä³ëÿºòüñÿ òèì, ùî ï³ñëÿ 10-ð³÷íîãî
ïåð³îäó, êîëè ðåã³îí çíàõîäèâñÿ íà äðóãîìó ì³ñö³,
â³í éîãî ïîñòóïîâî óñòóïàº Ï³âäåííîìó.
Íàéá³ëüø âèðàçí³ çì³íè ðàíãîâîãî ðîçòàøóâàí-
íÿ ðåã³îí³â ìàëè ì³ñöå â îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â. ¯ õ
âàæêî ïîÿñíèòè. Àäæå ùîð³÷íà ê³ëüê³ñòü âïåð-
øå âèÿâëåíèõ âèïàäê³â – ïðîöåñ ÿêèé, ç â³äî-
ìèõ ïðè÷èí, çàëåæèòü äàëåêî íå ò³ëüêè â³ä ä³ÿëü-
íîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Õî÷à, ìîæíà ïîñëàòè-
ñÿ íà åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ àñïåêòè, ùî ÿñêðàâî
ïðîÿâëÿºòüñÿ â äèíàì³ö³ â³äñîòêà âèÿâëåíèõ õâî-
ðèõ ó ì. Êèºâ³ òà Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîìó ðåã³îí³. Áå-
çóìîâíî, çà ð³âíåì äîñòóïíîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè, ³íôîðìàö³éíîþ ñêëàäîâîþ ¿¿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ó ïåðøèõ º ïåðåâàãè. Ìàþòü çíà÷åííÿ ïðè
öüîìó é ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè. Ìîæíà ïðèïóñòèòè,
ùî ç öèõ ïðè÷èí â Çàõ³äíîìó ðåã³îí³ ïèòîìà
âàãà âèïàäê³â çàõâîðþâàíîñò³ íà ÐÏÇ ñòàëà ìåí-
øîþ, à â Ï³âäåííîìó çá³ëüøèëàñü. Òîìó ïåðøèé
ïåðåéøîâ ç äðóãîãî íà òðåòº ì³ñöå, à Ï³âäåííèé,
íàâïàêè, ç ÷åòâåðòîãî – íà äðóãå. Ó ðåçóëüòàò³, ó
2011 ð. â ñòðóêòóð³ ðîçïîä³ëó íà ïåðøîìó ì³ñö³,
ÿê çàçíà÷àëîñü, ñò³éêî ïåðåáóâàâ Ï³âäåííî-
Ñõ³äíèé, íà äðóãîìó, çà ïèòîìîþ âàãîþ õâîðèõ,
îïèíèâñÿ Ï³âäåííèé ðåã³îí, äå ïîêàçíèê ñòàíî-
âèâ 18,1±1,0%. Âîíî òðèâàëèé ÷àñ íàëåæàëî Çà-
õ³äíîìó ðåã³îíó, ÿêèé çàéíÿâ òðåòº ì³ñöå çà âå-
ëè÷èíîþ ïîêàçíèêà 17,4±1,0%, ÿêà íå ìàº â³ðî-
ã³äíî¿ ð³çíèö³ âåëè÷èíîþ ç ïîïåðåäíüîãî. Íà-
ñòóïíèìè â ñâî¿é ïîñë³äîâíîñò³ áóëè Öåíòðàëü-
íèé ðåã³îí (14,4±1,1%), ì. Êè¿â (9,4±1,1%),
Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé ðåã³îí (7,3±1,1%) òà ì. Ñå-
âàñòîïîëü (1,2±1,1%) – óñ³ âåëè÷èíè áóëè äîñ-
òîâ³ðíî ìåíøèìè çà ò³, ùî âèçíà÷àëèñü ó ïåð-
øèõ òðüîõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³ÿõ. Çâåðòàº
íà ñåáå óâàãó ñòîëèöÿ, äå ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â âïåð-
øå çàðåºñòðîâàíèõ õâîðèõ íà ÐÏÇ á³ëüøà, í³æ ó
Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîìó ðåã³îí³, ³, çà ïèòîìîþ âàãîþ,
Ðèñ. 2. Äèíàì³êà ì³ñöü ðåã³îí³â çà ¿õ â³äñîòêîì
ñåðåä ê³ëüêîñò³ âïåðøå âèÿâëåíèõ õâîðèõ íà ÐÏÇ
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â ñòðóêòóð³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçïîä³ëó ì³æ íèìè
íå ìàº ñòàòèñòè÷íî äîâåäåíî¿ ð³çíèö³. Òîáòî,
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü (67,7 %) âïåðøå âèÿâëå-
íèõ õâîðèõ ó 2011 ð. áóëà ó òðüîõ ðåã³îíàõ
(Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó, Ï³âäåííîìó òà Çàõ³äíîìó).
Â³äñîòîê òàêèõ âèïàäê³â â «óìîâíî âèä³ëåíîìó»
ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåíîìó ðåã³îí³ êîëèâàâñÿ â
ìåæàõ 12,8–16,2%. Ïîâåðíåìîñü äî ðèñ. 1 ³ ïðî-
êîìåíòóºìî ïðîñòîðîâ³ îñîáëèâîñò³ äèíàì³êè
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèÿâëåíèõ õâîðèõ çà òåìïîì
ïðèðîñòó (çíèæåííÿ). ßê âèäíî, ð³ñò çàõâîðþâà-
íîñò³ â³äð³çíÿºòüñÿ âàð³àáåëüí³ñòþ â ð³çí³ ðîêè
òà ð³çíèõ òåðèòîð³ÿõ. Âèÿâëåíà öèêë³÷í³ñòü ïðî-
öåñ³â â åï³äåì³îëîã³¿ ïåðåäóñ³ì ñïðèéìàºòüñÿ ÿê
âçàºìîâ³äíîøåííÿ ÿâèùà ³ç ñîö³àëüíèìè ôàê-
òîðàìè, ùî çàãàëîì ³ âèçíà÷àº ðîçïîâñþäæåí³ñòü
çàõâîðþâàíü. Âàðòî ïðè öüîìó âðàõîâóâàòè ðîç-
âèòîê îíêîëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ìåäè÷íó àêòèâí³ñòü
íàñåëåííÿ, ÿêà çðîñòàº ðàçîì ³ç ³íôîðìîâàí³ñòþ
ñòîñîâíî ð³çíèõ àñïåêò³â ïàòîëîã³¿, â òîìó ÷èñë³,
ùîäî ïîÿâè ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ë³êóâàííÿ ç
òðèâàëèì ïîçèòèâíèì ðåçóëüòàòîì, ùî øèðîêî
îáãîâîðþþòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Çà
îòðèìàíèìè äàíèìè ïðîñòåæóþòüñÿ òðè õàðàê-
òåðè òåíäåíö³¿ ïðîñòîðîâî¿ çàõâîðþâàíîñò³ ÐÏÇ.
Ïåðøèé òèï – êðèâà ³ç âñåçá³ëüøóþ÷îþ àìïë³-
òóäîþ, äðóãèé – ³ç çìåíøóþ÷îþ, òðåò³é – ç ðÿ-
äîì ï³äéîì³â ïîì³ðíî¿ ³íòåíñèâíîñò³, ÿê³ ñë³äó-
þòü îäèí çà îäíèì áåç ïåâíî¿ ïîñë³äîâíîñò³. Äî
ïåðøîãî òèïó íàëåæèòü Ï³âí³÷íèé ðåã³îí, äî
äðóãîãî – Öåíòðàëüíèé òà Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé, äî
òðåòüîãî – ðåøòà òà Óêðà¿íà â ö³ëîìó.
Îòðèìàí³ äàí³ çà àíàë³çîì àáñîëþòíèõ âå-
ëè÷èí ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ ó ðàç³ ïëàíóâàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ ìåäèêî-ñîö³àëüíèõ çàõîä³â, ïðèé-
íÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ç óðàõóâàííÿì òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îñîáëèâîñò³. Ïðîòå, âèñíîâêè çà
íèìè íå ìîæíà ââàæàòè îñòàòî÷íèìè áåç ïî-
ä³áíîãî âèâ÷åííÿ ïðîöåñó çà â³äíîñíèìè ïîêàç-
íèêàìè; ó äàíîìó âèïàäêó íà 100 òèñ. ÷îëîâ³÷î-
ãî íàñåëåííÿ. Äëÿ çðó÷íîñò³ âèêëàäåííÿ ìàòåð³-
àëó äàë³ ïîñèëàòèìåìîñÿ ò³ëüêè íà âåëè÷èíó
ïîêàçíèêà. ¯ õ äèíàì³êà çà 20-ð³÷íèé ïåð³îä ïðåä-
ñòàâëåíà íà ðèñ. 3. Âèÿâèëîñÿ, ùî òåíäåíö³ÿ çà-
õâîðþâàíîñò³ ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ íà ÐÏÇ çà
â³äíîñíèìè ïîêàçíèêàìè ìàº ÿê ïîä³áíèé, òàê
³ â³äì³ííèé õàðàêòåð çì³í äî ò³º¿, ùî âèðàæåíà
àáñîëþòíèìè ÷èñëàìè. Ó ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³
â³äì³÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàííÿ. Çà
ðîêè âèâ÷åííÿ â³í ñòàâ á³ëüøèì ó 2,4 ðàçó ³ ó
2011 ð. äîñÿã 33,6‰ (ó 1992 – 13,9‰). ßê ³ ïðè
ïîïåðåäíüîìó àíàë³ç³ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âè-
ïàäê³â, çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó äâà ïåð³îäè ç
íàéá³ëüøèì òåìïîì ïðèðîñòó. Âîíè, ÿê ³ ïðè÷è-
íè ñòàíîâèùà, ñï³âïàäàþòü çà ñòðîêàìè (1992–
1996 ðð. òà 2007–2011 ðð.) Âåëè÷èíè ïðèðîñòó
ñòàíîâèëè 21,6% òà 19,6% â³äïîâ³äíî. Â ³íø³ äâà
òåðì³íè ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçíèêè äîð³âíþâàëè
15,0% òà 16,5%. Òîáòî, Óêðà¿í³ ïðèòàìàííà ïî-
ä³áíà çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ ³ êàðòèíà çàõâîðþâà-
íîñò³ çà çì³íàìè ÿê àáñîëþòíèõ, òàê ³ â³äíîñíèõ
âåëè÷èí. Äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó, çà îêðåìèì âè-
ïàäêîì, õàðàêòåðíå ¿¿ çðîñòàííÿ ç ð³çíèì òåì-
ïîì. Çàëåæíî â³ä âåëè÷èíè ïîêàçíèêà â³äíîñíî
Ðèñ. 3. Äèíàì³êà ïîêàçíèêà çàõâîðþâàíîñò³ íà ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
â ðåã³îíàõ çà ïåð³îä 1991
–
2011 ðð.
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óñåðåäíåíîãî çíà÷åííÿ ïî Óêðà¿í³, à òàêîæ ¿¿
ïðèðîñòó ÷è çíèæåííÿ, àäì³í³ñòðàòèâí³ òåðèòîð³¿
ðàíæóâàëèñü çà ì³ñöåì ñåðåä óñ³õ. Íà ðèñ. 4 ïðî-
äåìîíñòðîâàí³ äèíàì³êà îêðåìèõ ðåã³îí³â â ¿õ
ïðîñòîðîâ³é äèôåðåíö³àö³¿ ç ðîêàìè âèâ÷åííÿ.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ðèñ. 2 òà
ðèñ. 4 âèäíî, ùî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îáëàñòåé,
ñòîëèö³ òà ì. Ñåâàñòîïîëÿ çà àáñîëþòíèìè òà
â³äíîñíèìè âåëè÷èíàìè íå ñï³âïàäàþòü.
Ðàçîì ç òèì, õàðàêòåð äèíàì³êè ïðîöåñ³â
ìàº ïåâíó ïîä³áí³ñòü. Âîíà ïðîÿâèëàñÿ â òîìó,
ùî äî 2001 ð. ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ òåðèòîð³é ïåðåáóâàëà ñòàá³ëüíî íà ñâî¿õ
ì³ñöÿõ çà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³. Â ïåð³îä ç
2001 äî 2006 ð. â³äáóâàºòüñÿ ñóòòºâà çì³íà ñè-
òóàö³¿, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ óñ³õ ðåã³îí³â. Ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè, ùî, ÿê áóëî â³äì³÷åíî âèùå, âîíà â³äîá-
ðàæàëà íåð³âíîì³ðíèé ïðîöåñ âïðîâàäæåííÿ
íîâèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ, çîêðåìà ïîøèðåííÿ
âèêîðèñòàííÿ ÏÑÀ. Ï³ñëÿ íåòðèâàëî¿ ð³âíîâàãè
äëÿ á³ëüøîñò³ àäì³íòåðèòîð³é ç 2007 äî 2011 ð.
çíîâó ñïîñòåð³ãàâñÿ ïåðåðîçïîä³ë ì³ñöü. Ó ðå-
çóëüòàò³ ó 2011 ð. çà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³ ïî-
ñë³äîâíî âîíè ðîçòàøóâàëèñü íàñòóïíèì ÷èíîì:
ïåðø³ òðè ì³ñöÿ íàëåæàëè ì³ñòàì Êèºâó, Ñåâà-
ñòîïîëþ, Ï³âäåííîìó ðåã³îíó, çà íèìè Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äíèé, Öåíòðàëüíèé, Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé òà
Çàõ³äíèé. Óìîâíî âèä³ëåíèé ðåã³îí íå âèä³ëÿâ-
ñÿ ñåðåä ³íøèõ.
Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî òðèâàëèé ïåð³îä âè-
â÷åííÿ äèíàì³÷íèõ ðÿä³â ïîêàçíèê³â çàõâîðþ-
âàíîñò³ äîçâîëÿº âèä³ëèòè ðåã³îíè íà îêðåì³
îáëàñò³, äå ¿õ âåëè÷èíè ïåðåâèùóþòü óñåðåäíåí³
çíà÷åííÿ ïî Óêðà¿í³ â ö³ëîìó. Íàî÷íî öå ïðîäå-
ìîíñòðîâàíî íà ðèñ. 3. Äî íèõ íàëåæàòü Öåíò-
ðàëüíèé, Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíèé, Ï³âäåííèé, ñòîëèöÿ
òà ì. Ñåâàñòîïîëü.  Òîä³ ÿê ó Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó,
Çàõ³äíîìó – ïîêàçíèêè ÷àñò³øå áóëè íèæ÷èìè,
í³æ ïî Óêðà¿í³. Ïðîòå, îñòàíí³ì ÷àñîì ò³ëüêè â
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ð³âåíü çàõâîðþâà-
íîñò³ íàáàãàòî ïåðåâèùóº óñåðåäíåíèé ïî êðà¿í³
(íà 35,4% òà 34,1% â³äïîâ³äíî); ó 2011 ð. âåëè-
÷èíè òóò äîñÿãëè 52,0‰ òà 51,0‰ (ïðîòè 33,6‰ – ïî
Óêðà¿í³). Çà âèíÿòêîì Ï³âäåííîãî ðåã³îíó, äå
çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà ð³âíÿëîñü óñåðåäíåí³é âåëè-
÷èí³, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âîíè áóëè íèæ÷èìè ³ êî-
ëèâàëèñü â³ä 28,1‰ ó Çàõ³äíîìó, äî 33,1 –‰ ó Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äíîìó. Äî îáëàñòåé, çà ÿêèìè ôîðìóºòüñÿ
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ðåã³îíó, íàëåæàòü: Çàïî-
ð³çüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà, Õåðñîíñü-
êà, Õìåëüíèöüêà, ×åðêàñüêà. Âàðòî â ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ, îêðåìî ïîäàòè Öåíòðàëüíèé ðåã³îí, äî
ÿêîãî âõîäÿòü 3 îáëàñò³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä
âïëèâó àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. Âïåðøå  òóò âèÿâëåíà
òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³
÷îëîâ³ê³â íà ÐÏÇ íà 7,5%. Ïðè òîìó, ùî â îáëà-
ñòÿõ, ÿê³  ïîñòðàæäàëè â³ä ðàä³àö³¿, íàâïàêè, ñïî-
ñòåð³ãàâñÿ ïðèð³ñò (14%). Ïîëîæåííÿ îáóìîâëå-
íî Â³ííèöüêîþ òà Õìåëüíèöüêîþ îáëàñòÿìè, äå
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ñòàâ ìåíøèì íà 7,8% òà
15,6% â³äïîâ³äíî.
Âèñíîâêè
Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ âèùå äàí³ ñâ³ä÷àòü,
ùî â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñò³éêà òåíäåíö³ÿ
äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ ³ç âïåðøå âèÿâ-
ëåíèì ä³àãíîçîì ÐÏÇ. Çà 20 ðîê³â ¿õ ñòàëî óäâ³÷³
Ðèñ. 4. Äèíàì³êà ì³ñöü ðåã³îí³â çà âåëè÷èíîþ
ð³âí³â çàõâîðþâàíîñò³ ÷îëîâ³ê³â íà ÐÏÇ
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á³ëüøå ³ ó 2011 ð. äîñÿãëî 7071 âèïàäêó. Âèä³-
ëåí³ äâà ïåð³îäè (1992–1996 ðð. òà 2007–2011
ðð.) ç íàéá³ëüøèì òåìïîì ¿õ ïðèðîñòó – 20,2%
òà 15,8% â³äïîâ³äíî, ùî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ðå-
çóëüòàò äîñÿãíåíü ó ä³àãíîñòèö³ ïàòîëîã³¿ òà ¿õ
âïðîâàäæåíí³. Íåð³âíîì³ðí³ñòü öüîãî ïðîöåñó
â³äáèâàëàñÿ íà ïðîñòîðîâ³é äèôåðåíö³àö³¿, ùî
ïðîÿâèëàñÿ ð³çíîþ ³íòåíñèâí³ñòþ çá³ëüøåííÿ òèõ,
ùî çàõâîð³ëè â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíî¿ çàãàëü-
íî¿ êàðòèíè. Âèÿâëåí³ ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³
ðîçïîä³ëó ðåã³îí³â. Íàéá³ëüøå (31,0–32,2% çà
ðîêàìè âèâ÷åííÿ) çîñåðåäæåíî òàêèõ õâîðèõ ó
Ï³âäåííî-Ñõ³äíîìó ðåã³îí³; 67,7% âïåðøå âè-
ÿâëåíèõ ïàö³ºíò³â ³ç ÐÏÇ ïðèïàäàëî, êð³ì âèùå
çàçíà÷åíîãî, ùå íà Ï³âäåííèé òà Çàõ³äíèé. Çà
àíàë³çîì äèíàì³êè â³äíîñíèõ âåëè÷èí çà òîé æå
ïåð³îä (1992–2011 ðð.) ó ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ òà
â ïîð³âíÿëüíîìó ðåã³îíàëüíîìó àñïåêò³ âèÿâëå-
íèé ÿê ïîä³áíèé õàðàêòåð çì³í äî îòðèìàíèõ çà
àáñîëþòíèìè âåëè÷èíàìè, òàê ³ ïðîñòåæåí³
â³äì³ííîñò³. ²äåíòè÷í³ñòü ïðîÿâèëàñÿ çðîñòàííÿì
ð³âí³â çàõâîðþâàíîñò³ òà îñîáëèâ³ñòþ äèíàì³êè
çì³í. Ðîçïîä³ë ðåã³îí³â çà âåëè÷èíàìè ïîêàç-
íèê³â â³äð³çíÿâñÿ. Ï³ñëÿ ïåâíî¿ ð³âíîâàãè ¿õ ïî-
ñë³äîâíîãî ðîçòàøóâàííÿ çã³äíî ç ð³âíÿìè çà-
õâîðþâàíîñò³ ç 2007 äî 2011 ð. ñïîñòåð³ãàâñÿ ïå-
ðåðîçïîä³ë ì³ñöü. Ó ðåçóëüòàò³, ïåðø³ òðè ïî-
ñ³äàëè ì³ñòà Êè¿â òà Ñåâàñòîïîëü, Ï³âäåííèé
ðåã³îí, íàñòóïí³ çà íèìè íàëåæàëè Ï³âäåííî-
Ñõ³äíîìó, Öåíòðàëüíîìó, Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíîìó,
Çàõ³äíîìó. Îòðèìàí³ äàí³ ìàþòü âàãîìå çíà-
÷åííÿ ó ðàç³ ïëàíóâàííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ
êë³í³êî-îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ïðèéíÿòòÿ óï-
ðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà çì³íó ñè-
òóàö³¿. Ó çàçíà÷åíîìó àñïåêò³ íèí³, â ïåð³îä
äåöåíòðàë³çàö³¿, îñîáëèâî àêòóàëüíîþ º ïðî-
ñòîðîâà äèôåðåíö³àö³ÿ, íà îñíîâ³ çàõâîðþâàí-
íÿ ùîäî õàðàêòåðó åï³äåì³îëîã³¿.
Âèÿâëåíà ðåã³îíàëüíà öèêë³÷í³ñòü åï³äå-
ì³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ïåðåðîçïîä³ë ì³ñöü çà
âåëè÷èíîþ ïîêàçíèê³â ïîòðåáóº ïîÿñíåíü, ÿê³
ìîæíà îòðèìàòè ïðè ïðîâåäåíí³ ñïåö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü ³ç çàëó÷åííÿì åêñïåðòíî¿ îö³íêè,
ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
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Ïðîàíàëèçèðîâàíû óðîâíè çàáîëåâàåìîñ-
òè íà ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ñðåäè ìóæ-
ñêîãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû çà 1991–2011 ãã. â ýêî-
íîìèêî-òåððèòîðèàëüíûõ è óñëîâíî çàãðÿçíåí-
íûõ ðàäèîíóêëèäàìè ðåãèîíàõ Óêðàèíû. Óñòà-
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PROSTATE CANCER: MORBIDITY IN
UKRAINE
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Morbidity level for the 1991–2011 were analysed
for economic and territorial relatively radionuclids
contaminated Ukranian regions was determined.
Advancing of prostate cancer degree is setted as
progressive and steady. Further advancing is predicted.
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